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ABSTRAK 
 
Penelitian ini meneliti tentang pengaruh perceived easy of use, perceived 
usefullness, trust dan innovativeness terhadap behavior intention pada pengguna 
aplikasi go-jek di kota bukittinggi. tujuan penelitian ini adalah untuk  menganalisis  
pengaruh perceived easy of use, perceived usefullness, trust dan innovativeness 
terhadap behavior intention pada pengguna aplikasi Go-Jek Di Kota Bukittinggi  
Ukuran sampel adalah 120 responden. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan 
metode purposive sampling dimana penentuan sampel dengan pertimbangan 
tertentu. Alat analisis yang digunakan adalah Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS) dengan alat bantu software SPSS 22. Hasil penelitian menunjukan 
perceived easy of use dan perceived usefullness tidak berpengaruh signifikan 
terhadap behavior intention. Trust dan innovativeness berpengaruh signifikan 
terhadap behavior intention dan tingkat R Square sebesar 0,490. 
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